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Material i metody: Badaniem obj~to
80 chorych z zaawansowanym czernia-
kiem,otrzymujqcych GMTV [napromie-
nione, allogeniczne komorki czerniaka
produkujqce fuzyjne biatko H-6]. Badano
nast~pujqce parametry odpowiedzi immu-
nologicznej: odpowiedi) w Iimfocytach
po stymulacjiyproliferacyjnq i produkcj~
cytokin (IL-4 i IFN- lizatem komorek czer-
niaka lub immunodominujqcymi peptydami
antygenow MART-1/MelanA i NY-ESO-1.
Wyniki: Podanie szczepionki zwi~ksza
spontanicznq proliferacj~ limfocytow w wa-
runkach in vitro. Podczas gdy sponta-
niczna proliferacja limfocytow chorych
przed rozpocz~ciem szczepien byta poro-
wnywalna z proliferacjq obserwowanq
u osob zdrowych [srednio 778 +1-571 cpm],
po szczepieniu znaczqco wzrastata
[srednio 5471 +1-3449 cpm]. Dodanie
Iizatu komorek czerniaka do hodowli po-
wodowato zwi~kszenie indeksu prolifera-
cyjnego 0 co najmniej 50 % [srednio 7166
+1- 6355 cpm] u 25 chorych (31,2%).
U 8 chorych (10%) zaobserwowano nato-
miast zahamowanie proliferacji. Oprocz
zwi~kszonej proliferacji zaobserwowano
r6wniez nasilonq spontanicznq produkcj~
interferonu-gamma [srednio 13,7 +1-11,2
pg/ml]. Dodanie lizatu komorek czerniaka
si~gajqcq 198,8yu 2 sposrod 15 chorych
wywotato intensywnq produkcj~ IFN- pg/ml.
Odpowiedi na immunodominujqcy peptyd
antygenow MART-1/Melan A lub NY-ESO-
1 zaobserwowano u 4 sposrod 53 HLA-A2
(7,5%) badanych chorych limfocytow T
wykazato, ze okoto 0,4 %y. Wewnqtrz-
komorkowe barwienie na IFN- obwodo-
wych limfocytow T u tych chorych po po-
daniu GMTV swoiscie reaguje z antyge-
nami czerniaka.
Wnioski: I,mmunizacja GMTV u wi~k­
szosci chorych aktywuje nieswoiscie uktad
immunologiczny czego wyrazem jest zwi~­
kszony spontaniczny .yindeks prolifera-
cyjny Iimfocytow i zwi~kszona sponta-
niczna produkcja IFN- Ponadto, u cz~sci
chorych mozliwe jest wykrycie limfocytow
swoiscie reagujqcych z antygenami
czerniaka.
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Cel pracy: Celem przeprowadzonych
badan byto okreslenie zwiqzku mi~dzy
polimorfizmem G/C 135 genu naprawy
DNA przez homologicznq rekombinacj~
RAD51 a wyst~powaniem oraz progresjq
raka piersi. Materiaty i metodyka: Materiat
stanowity probki guzow nowotworowych
i prawidtowej tkanki (n = 118). Kontrolq
byty probki krwi pobrane od kobiet,
u ktorych nie stwierdzono wyst~powania
choroby nowotworowej (n = 160). Analiz~
wariantow polimorficznych przeprowa-
dzono stosujqC metod~ RFLP-PCR.
Wyniki: Stwierdzono brak znaczqcej
statystycznie zaleznosci mi~dzy cz~sto­
sCiq alelli G (OR = 1,08, 95% PU
(0,61; 1,92) i C (OR = 0,92, 95% PU
(0,52; 1,64)) i obecnosciq przerzutow
w w~ztach chtonnych. Ponadto wykazano
brak znaczqcej statystycznie zaleznosci
mi~dzy cz~stosciq alleli G i C w grupie
pacjentek z nowotworami 0 roinym sto-
pniu zaawansowania wg skali Blooma-
Richardsona dla allelu G W/UO OR = 1,
95% PU (0,29; 3,45); UO/IUO OR = 0,77,
95% PU (0,39; 1,56)) dla allelu C W/UO OR
= 1, 95% PU (0,29; 3,45); UO/IUO OR =
1,28, 95% PU (0,64; 2,57)). Nie wykazano
statystycznie istotnych roznic w cz~stosciq
wyst~powania alleli G i C mi~dzy grupq
badanq i kontrolnq (p > 0,05).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazujq,
ze polimorfizm G/C 135 genu naprawy
DNA RAD51 moze nie bye zwiqzany z wy-
st~powaniem oraz progresjq raka piersi.
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